



















































Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Penelitian  
No  Gambar Keterangan  

















Observasi tempat penelitian (Pulau 




















Menyiapkan alat dan bahan penelitian  


























Meletakkan masing-masing plot pada 
daerah yang sudah ditentukan. 



















Mengukur parameter kimia 
lingkungan pada bagian suhu dengan 
menggunakan alat Thermometer 
a. mencelupkan thermometer 
pada permukaan air 
b. Melihat angka 


















Mengukur parameter parameter kimia 
lingkungan pada bagian salinitas 
dengan menggunakan alat 
refractometer  
a. mengambil sampel air pada 
permukaan. 
b. Meneteskan sampel air pada 
bidang alat pengukuran. 
c. Mengamati nilai salinitaspada 
bagian belakang alat. 






















































Mengukur parameter parameter kimia 
lingkungan pada bagian cahaya 
dengan menggunakan alat secchi disk. 
a. Menyiapkan secchi 
diskuntukditurunkan ke dalam air 
laut. 
b. Menurunkan secchi diskhingga 
alat tersebut tidak terlihat. 
c. Memberi tanda pada tali ketika 
alat tidak terlihat. 
d. Mengangkat alat secara perlahan 
hingga alat tersebut mulai terlihat 




















































Melakukan identifikasi karang yang 
didapatkan pada saat penelitian 
dengan menggunakan buku 











Lampiran 5.  Kondisi Karang di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep 
Berdasarkan dari hasil penelitian pada kondisi karang atau persentase 
tutupan karang di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep pada area surut air laut 
maka diperoleh data sebagai berikut;  
Tabel 4.1.1 Persentase Tutupan Jenis-jenis Karang 
NO FAMILI GENUS Rata-rata tutupan (%) 
1 Acroporidae Acropora  Sp (1) 2,5 
  Acropora  Sp (2) 4 
  Acropora  Sp (3) 10 
  Acropora  Sp (4) 7,5 
  Acropora  Sp (5) 10 
  Acropora  Sp (6) 6 
  Anacropora  Sp  12,5 
  Montipora    3,5 
  Isopora 5 
3 Poritidae Porites 7,5 
4 Polcilloporidae Seriatopora 9 
5 Favorit Favites sp (1) 
Favites sp (2) 
12,5 
12,5 
 Total  102,5 
 
Persentase tutupan karang hidup dapat dihitung dengan rumus berikut: 
ni =  
𝑙𝑖
L
  x 100% 
Keterangan : 
 
ni = Persentase penutupan 
karang (%)  
li = Panjang karang 
berdasarkan bentuk 
pertumbuhan  
L = Panjang transek  
(Sumber: Yuliani, 2016) 
1. ni =  
𝑙𝑖
L
  x 100%  = 
5
200
  x 100% = 2,5% 
2. ni =  
𝑙𝑖
L
  x 100% = 
8
200
  x 100% = 4% 
Persentase Tutupan Kriteria Penilaian 
0 – 10 % Sangat Buruk 
11 – 30 % Buruk 
31 – 50 % Sedang 
51-75% Baik  





3. ni =  
𝑙𝑖
L
  x 100%  = 
18
200
  x 100% = 9% 
4. ni =  
𝑙𝑖
L
  x 100% = 
20
200
  x 100% = 10% 
5. ni =  
𝑙𝑖
L
  x 100% = 
15
200
  x 100% = 7,5% 
6. ni =  
𝑙𝑖
L
  x 100% = 
20
200
  x 100% = 10% 
7. ni =  
𝑙𝑖
L
  x 100% = 
10
200
  x 100% = 5% 
8. ni =  
𝑙𝑖
L
  x 100% = 
25
200
  x 100% = 12,5% 
9. ni =  
𝑙𝑖
L
  x 100%  = 
7
200
  x 100% = 3,5% 
10. ni =  
𝑙𝑖
L
  x 100% = 
25
200
  x 100% = 12,5% 
11. ni =  
𝑙𝑖
L
  x 100% = 
15
200
  x 100% = 7,5% 
12. ni =  
𝑙𝑖
L
  x 100% = 
12
200
  x 100% = 6% 
13. ni =  
𝑙𝑖
L
  x 100% = 
25
200
  x 100% = 12,5% 
 
 
